



SAU 304 -Agame Dan Hasyarakat
Tar ikh: 1 2 April 1988 Hasa: 2.15 petang - 5.15 petang
[3 Jam]
Jawab n..GA soalan. Semua soalan akan d!beri markah yang sama.
1. Bincangkan perkembangan teori-teori agama
belas. Terangkan bagaimana teari-tear!





2. "Semua sistem-sistem kepercayaan mengandungi sistem moral."







3. Bagalmanakah agama boleh menentukan hUbungan manusla dengan
alam dan hubungan manusia dengan manusia? Herl kajlan-kajlan




4. Terangkan TIGA dari EMPAT konsep-konsep berikut.
kajian-kajian kes yang sesuai.
[lJ Sinkretik
[ i i ] S i robali k
[iii] Dl1ektik
[iv] Ek i lektik
Gunakan
5. Bandingkan karya Ibn Khaldun dan Emile Durkheim darl seqi
perkembangan agama dalam masyarakat.
6. Gerakan-gerakan fundamentalis di peringkat dunla dan negeri
berbeza dar! seq1 skop, matlarnat dan tujuan. Bincangkan idea
ini dengan menggunakan contoh-contoh dan kajian-kajian kes
yang ses ua i .
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